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1 L’année 1995   marque   l’achèvement   des   travaux   de   terrain   sur   le   périmètre
actuellement défini. Le projet d’aménagement, dans son avant-dernière section, vient
buter sur la RN 148 (Oulmes) par l’intermédiaire d’un barreau de raccordement destiné
à  être  remplacé  ultérieurement  par   la  section  établissant   la   liaison  entre  Oulmes  et
l’A10.
2 Lors   des   deux   avant-projets   sommaires   (1991   et 1993)   présentant   les   projets   de
contournement de Niort, le dépouillement de la carte archéologique faisait état d’une
occupation  humaine,  en  particulier  pré-  et  protohistorique  particulièrement  dense.
Cette impression résultait non seulement de l’intensité de l’activité archéologique sur
la   périphérie   du   marais,   mais   aussi   de   la   nature   des   documentations   mises   à
contribution, à savoir une forte proportion de photographies aériennes.




sont   issus   exclusivement   des   prospections   par   sondages.   Les   sites   identifiés   sont
constitués prioritairement de structures d’habitat ou de type agro-pastoral, l’élément
funéraire  n’apparaissant  que  de  façon  ponctuelle  (Champs-Pissoux  et  Avaudets 2).  La
fourchette chronologique s’étend, quant à elle, de l’âge du Bronze ancien au début de
notre ère. L’aspect arasé ou ténu des sites rencontrés sur l’emprise ne doit pas pour
autant  en  réduire  l’intérêt  archéologique,  seule  la  prise  en  compte  de  l’ensemble  du
périmètre et la mise en œuvre de méthodes adaptées a permis de mettre en évidence
des implantations humaines de types ou de périodes jusqu’alors peu observés.
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